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го відтворення звукового тексту, перекладу на рідну мову. Для
полегшення сприймання незнайомого тексту важливим є поперед-
нє ознайомлення з новою лексикою, власними та географічними
назвами.
Таким чином, пошуки оптимальних прийомів та методів на-
вчання допомагають урізноманітнювати форми навчання, відтво-
рювати мовні ситуації та ситуативні події, продуктивно викорис-
товувати час та знімати напругу на занятті, а також переконати
студента в тому, що іноземна мова — це реальний засіб спілку-
вання, за допомогою якого він може виразити себе як особис-
тість. Аудіовізуальні мистецтва впливають на розвиток естетич-
них почуттів, творчих здібностей, практичного мислення особис-
тості, завдяки чому створюються умови для формування профе-
сійно-компетентної і духовно-розвинутої особистості.





У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Ґрунтовна освіта, знання іноземних мов і висока професій-
ність — головні ознаки інтелігентності людини — сьогодні ви-
ступають ще й запорукою конкурентоспроможності випускників
ВНЗ на ринку працевлаштування. Саме поглибленню еконо-
мічних знань, подоланню мовного бар’єру у процесі спілкування,
формуванню широкого спектру практичних мовних навичок ефек-
тивно сприяє впровадження тренінгових технологій як структур-
ного елементу цілісної системи занять з іноземної мови в еконо-
мічному ВНЗ.
Згідно з провідним у викладанні іноземних мов загальномето-
дологічним принципом комунікативності, під час проведення різ-
номанітних за своїм форматом тренінгів (груповий проект, ділова
та рольова ігри, дискусії, мозкова атака тощо) має моделюватися
певний відрізок реального процесу комунікації. Отримана модель
повинна зберігати, насамперед, таку його рису, як вмотивова-
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ність, бо першою фазою будь якої діяльності, в тому числі й мов-
леннєвої, є спонукально-мотиваційна. Комунікаційно-рольова
вмотивованість тренінгів стимулює асоціативне мислення, ба-
жання ставити запитання та відповідати на них, реагувати на
зміст шляхом здійснення порівнянь і висловлення своїх власних
поглядів, приймати участь у групових дискусіях.
Слід зазначити важливість підготовчого етапу, який перед-
бачається форматом багатьох тренінгів. Готуючись до аудитор-
них дебатів (обговорення статті, актуальної події, економічного
явища), студент набуває та вдосконалює навички та вміння пра-
цювати з іншомовними джерелами суспільно-політичної, загаль-
ноекономічної та фахової тематики (періодична преса, закор-
донні фахові видання, інформація в мережі Інтернет), що, в
свою чергу, забезпечує практику у визначенні основної ідеї, важ-
ливих супутніх фактів, значення певних дефініцій, вчить дослі-
джувати.
Тренінгові технології як засіб активізації пізнавальної діяль-
ності та її актуалізації сприяють невимушеному засвоєнню на-
вчального матеріалу, виступаючи своєрідним індикатором успіш-
ності в оволодінні іноземною мовою.





Актуальним завданням навчання іноземної мови студентів
немовних вищих навчальних закладів (ВНЗ) є оволодіння ними
знаннями фахової терміносистеми і набуття вмінь використову-
вати вузькоспеціалізовану лексику для виконання навчальних
професійно орієнтованих завдань, спрямованих на подальше спіл-
кування у виробничих ситуаціях. Тому для дослідження шляхів
формування німецькомовної лексичної компетенції слід визначи-
тися з питаннями відбору навчального матеріалу для навчання
студентів немовних ВНЗ термінологічної лексики за фахом під-
готовки. Окрім аналізу науково-педагогічної літератури, для об-
